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Resumen 
La judía requiere temperaturas moderadas para una óptima germinación. Las bajas 
temperaturas en la época de la siembra retrasan la germinación y emergencia de las 
plantas y reducen la producción. El objetivo de este trabajo fue analizar la respuesta de 
Phaseolus vulgaris y P. coccineus a baja temperatura. PHA-0011, PHA-0133, PHA-
0664, PHA-0501, PHA-0593 y Andecha presentan el mejor comportamiento bajo 
condiciones de estrés por baja temperatura. 
  
INTRODUCCIÓN 
En general, la judía requiere temperaturas moderadas para una buena 
germinación y crecimiento. En condiciones de tª<15ºC la semilla presenta un proceso de 
germinación muy prolongado y puede verse afectada por “dumping off”, enfermedad 
provocada por un complejo de hongos. Así, la temperatura es un factor limitante para la 
producción de judía, y bajas temperaturas en el momento de la siembra retrasan la 
germinación y la emergencia de la planta, ralentizan el ciclo de cultivo y aumentan los 
costes de producción. Por lo tanto, una alternativa será usar variedades que sean más 
tolerantes a bajas temperaturas durante la germinación y emergencia. La identificación 
de germoplasma con tolerancia a temperaturas sub-óptimas durante los primeros 
estadíos de crecimiento puede ser de valor considerable en la mejora de judía. El 
objetivo de esta trabajo es el estudio de la respuesta de judía común (Phaseolus 
vulgaris) y judía de España (Phaseolus coccineus) a estrés por bajas temperaturas 
identificando variedades tolerantes durante la germinación. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Doce variedades de judía común y 12 de judía de España fueron evaluadas en 
una cámara climática (14 horas luz a 14ºC y el 60 % de humedad y 10 horas a oscuridad 
a 8ºC y 80% de humedad) para el estudio de la respuesta en cuanto a germinación y 
crecimiento a temperaturas sub-optimas. Se tomaron los siguientes caracteres: 
proporción de emergencia  y días a emergencia. El color y tamaño de semilla (g /100 
semillas) se determinó en caracterizaciones previas de este material genético. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La tabla 1 muestra el color y peso de semilla y los valores medios de los 
caracteres evaluados. Las accesiones que presentaron mayor proporción de germinación 
(>90%) fueron PHA-0011, PHA-0133, PHA-0664, PHA-0501, Andecha y Borlotto. En 
general, la proporción de germinación fue alta, con una media de 80,8 % y un valor 
mínimo de 53,3 %, indicando que las accesiones estudiadas germinan bien en 
condiciones de baja temperatura. La rápida germinación de las plantas bajo condiciones 
de baja temperatura resultaría en un temprano desarrollo de las plantas. La emergencia 
de las plantas presenta un mínimo de 23,4 días (PHA-1018) y esto indica un retraso 
importante comparado a los valores habituales para el norte de España (comúnmente 8-
12 días). En el campo, las semillas no son capaces de germinar después de 20 o más 
días dentro del suelo. En estos resultados previos se destacarían 6 entradas con mejores 
condiciones o respuestas bajo estrés por baja temperatura, PHA-0011, PHA-0133, PHA-
0664, PHA-0501, PHA-0593 y Andecha. No se aprecian diferencias entre las variedades 
de ambas especies. En P. coccineus parece que el tamaño de semilla favorece la 
capacidad para el crecimiento temprano a baja temperatura, lo cual no es tan evidente en 
las variedades de P. vulgaris evaluadas. Así, las variedades que destacaron de la especie 
P. vulgaris tienen el tamaño más pequeño de semilla. De este estudio previo de 
respuesta a estrés por baja temperatura de dos especies de judía se observó que hay 
varias poblaciones interesantes desde el punto de vista de su respuesta a baja 
temperatura, que podrían ser útiles en futuros programas de mejora de la tolerancia a 
bajas temperaturas. 
 
Tabla 1. Valores medios e intervalo de variación de los datos agronómicos estudiados 
bajo condiciones de bajas temperaturas, así como el color y el peso de semilla. 
Cultivar (z) Especie Germinación 
(%)
Días a 
germinación
Color de 
semilla 
Peso de semilla 
(g 100 semillas-1)
PHA-0011 P. coccineus 96,7 26,1 blanca 167,3
PHA-0127 P. coccineus 53,3 31,4 blanca 78,3
PHA-0133 P. coccineus 100,0 25,0 blanca 90,7
PHA-0166 P. coccineus 86,7 28,0 violeta, moteada 102,3
PHA-0409 P. coccineus 73,3 30,4 blanca 116,3
PHA-0605 P. coccineus 63,3 28,3 blanca 84,0
PHA-0664 P. coccineus 96,7 27,1 blanca 154,0
PHA-1018 P. coccineus 76,7 23,4 white 138,7
PHA-1023 P. coccineus 86,7 26,3 violeta, moteada 135,3
PHA-1031 P. coccineus 70,0 29,0 blanca 285,3
The Czar P. coccineus 83,3 26,2 blanca 117,7
Painted 
Lady Bi-
color 
P. coccineus 86,7 25,1 violeta, moteada 142,0
Media P. 
coccineus 
 81,1 27,2  
PHA-0200 P. vulgaris 86,7 28,3 blanca 44,0
PHA-0391 P. vulgaris 53,3 29,7 roja 52,0
PHA-0399 P. vulgaris 63,3 30,3 blanca 84,0
PHA-0452 P. vulgaris 80,0 26,3 blanca 72,0
PHA-0501 P. vulgaris 93,3 23,7 negra 36,0
PHA-0593 P. vulgaris 90,0 24,3 blanca 32,0
PHA-0837 P. vulgaris 63,3 30,7 crema 64,0
PHA-0842 P. vulgaris 83,3 27,7 blanca 88,0
PHA-0924 P. vulgaris 76,7 27,0 blanca 96,0
PHA-1058 P. vulgaris 86,7 26,0 blanca 56,0
Andecha P. vulgaris 96,7 27,3 blanca 96,0
Borlotto P. vulgaris 93,3 28,7 pinta 60,0
Media P. 
vulgaris 
 80,6 27,5  
Media 
general 
 80,8 27,3  
Minimo  53,3 23.4  
Maximo  100,0 31,4  
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